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UPM menang 2 anugerah MEA
/ MOHD AJiq (kanan) bersamapelajorUPM
yangmemenangianugerahMEA 2012.
SenIaDI: Universiti Putra
Malaysia(UPM)menjadisa-
tu-satunyainstitusimeme-
nangi dua kategoridalam
Anugerah Keusahawanan
Kementerian Pengajian
Tinggi2012(MEA)sekaliINs
membawapulangwangtu-
naiRM70,OOO.
Universiti berkenaandi-
nobatkansebagaijuarabagi
kategoriImpakKeusahawa-
nan (RMSO,OOO)dan Peru- .
sahaan Pelajar Terbaik
(RM20,OOO)selepasprojek
temakanikan tilapiamerah
dalamsangkaroleh pelajar
FakultiPertanian,UPM ber-
jayamenarikperhatianjuri.
Ketua kumpulan projek
itu,MohdAfiqAriff berkata,
ikan tilapia merah dipilih
untuk pertandingananuge-
rah keusahawananitu ke-
rana mendapat sambutan
baikdi pasarantempatan.
"Saya bersama rakan
kurnpulanmentemakikan
ini enambulandi kolamTa-
man PertanianUniversitidi
Puchongdenganberpandu-
kanteknologidanpenemu-
anpenyelldikuniversitini,"
katanyaselepasmajllspeng-
hargaandi sini,semalam.
MajllsitusempenaPenye-
rahanThgasTimbalanNaib
CanselorHal Ehwal Pelajar
dan Alumni (HEPA) UPM
yangberlangsungdiuniver-
siti itu.
Menurutpelajartahunak-
hir FakultiPertanianitu,ke-
istimewaan ikan terbabit
Foro: H05ELJ~:)sr\.'1f\IL
ada:lahiabebasdaripadaan-
tiblotjk dan menggunakan
paletikan sertarumpairse-
bagaimakanan.
"Hasilnya,ikan tilapiaini
tidakhanyirdanselamatun-
tuk dimakankeranakhasi-
atnyamasihkekal,"katanya.
